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Las ratas anfibias del género Holochilus pre-
sentan una amplia distribución en las tierras
bajas tropicales y templadas de América del
Sur (Hershkovitz, 1955). En Argentina han sido
reconocidas dos especies: Holochilus
brasiliensis (Desmarest, 1819), que incluye
como subespecies a H. b. darwini y H. b.
vulpinus, y H. chacarius Thomas, 1906, con
H. c. balnearum y H. c. chacarius (Massoia,
1976). La distribución de H. c. chacarius se
extiende por el Chaco Húmedo, desde Para-
guay hasta el centro-norte de las provincias de
Santa Fe y Entre Ríos (Massoia, 1971, 1976),
con su límite sur en Santa Fe (31º 38’ S, 60º
42’ O, provincia de Santa Fe), sobre la margen
occidental del río Paraná (Massoia, 1976;
Nachman, 1992). Las poblaciones de
Holochilus presentes en el Parque Nacional El
Palmar (31º 49’ S, 58º 15’ O, provincia de
Entre Ríos) también han sido referidas a esta
especie (Marconi, 1988). Sin embargo, el estu-
dio de un ejemplar colectado en dicho parque
y depositado en las colecciones del Museo
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” (MACN; Apéndice 1) indica su
pertenencia a H. brasiliensis.
Documentamos el hallazgo de restos óseos
referibles a H. c. chacarius en egagrópilas de
Tyto alba (Aves: Tytonidae) coleccionadas en
los partidos de Ramallo y San Pedro (provin-
cia de Buenos Aires) y extendemos su límite
austral en aproximadamente 280 km. Se brin-
dan, además, los primeros registros de esta
especie para los departamentos Paraná, Victo-
ria, Gualeguay, Gualeguaychú (provincia de
Entre Ríos), San Jerónimo y Rosario (provin-
cia de Santa Fe; Tabla 1, Fig. 1). Los materia-
les estudiados están depositados en la Colec-
ción de Mamíferos del Centro Nacional
Patagónico (Puerto Madryn, Chubut, Argenti-
na; CNP).
El norte de la provincia de Buenos Aires y
el sur de las provincias de Santa Fe y Entre
Ríos presentan áreas de interdigitación entre
las formaciones florísticas correspondientes a
las provincias fitogeográficas del Espinal,
Pampeana y Paranense (Cabrera y Zardini,
1978). Esta última, en la región de Ramallo y
San Pedro, se encuentra representada por las
islas y bajíos ribereños del Delta Medio, am-
bientes que se extienden hasta el pie de las
barrancas del río Paraná, donde fueron colec-
tados los materiales estudiados. La temperatu-
ra media es de 23.8 ºC en Enero y de 10 ºC en
Julio y la precipitación media anual ronda los
1082.3 mm (Estación Experimental
Agropecuaria INTA, San Pedro). El elenco de
sigmodontinos registrados en las egagrópilas,
se completa con las presencias de Akodon
azarae, Calomys sp., Holochilus brasiliensis,
Necromys benefactus, Oligoryzomys flavescens
y Scapteromys aquaticus.
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Tabla 1
Localidades muestreadas en el sur de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y norte de la provincia de Buenos
Aires (ordenadas por latitud creciente). Se indican, en cada caso, el número de individuos registrados de
Holochilus chacarius y H. brasiliensis (véase la Fig. 1).
LOCALIDAD Coordenada H. chacarius H. brasiliensis
Barrancas del Río Paraná, Paraná, Entre Ríos 31º 44’ S,
60º 32’ O 8 0
Río Coronda, San Jerónimo, Santa Fe 31º 58’ S,
60º 55’ O 1 0
Puerto Gaboto, San Jerónimo, Santa Fe 32º 27’ S,
60º 48’ O 0 1
Riacho Victoria, Islas del Departamento Victoria, Entre Ríos 32º 38’ S, 7 1
60º 12’ O
Arroyo Barrancoso, Islas del Departamento Victoria, Entre Ríos 32º 44’ S, 35 2
60º 26’ O
Islas del Departamento Rosario, Rosario, Santa Fe 32º 52’ S, 3 0
60º 37’O
Toma Vieja, Gualeguay, Entre Ríos 33º 09’ S, 3 1
59º 22’ O
Islas de las Lechiguanas, Departamento Gualeguaychú, Entre Ríos 33º 19’ S, 8 21
59º 54’ O
Parque Rafael de Aguiar, San Nicolás, Buenos Aires 33º 20’ S, 0 1
60º13’ O
Reserva Municipal, Ramallo, Buenos Aires 33º 26’ S, 15 4
60º 03’ O
Islas de Obligado, Ramallo, Buenos Aires 33º 29’ S, 51 33
60º 01’ O
Cueva La Salamanca, San Pedro, Buenos Aires 33º 35’ S, 14 4
59º 49’ O
Fig. 1. Ubicación geográfica de las localidades muestreadas y proporción relativa (gráficos circulares) de H. c. chacarius
(en negro) y H. brasiliensis (en gris) (véase la Tabla 1).
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Los restos cráneo-dentarios de H. c.
chacarius pueden ser reconocidos en función
de las siguientes características (entre corche-
tes se anota el estado para el mismo carácter
en H. brasiliensis): a) ramas inferior y supe-
rior de la cresta masetérica unidas a la altura
del extremo anterior del m1 y a nivel del fo-
ramen mentoniano; Fig. 2A [ramas inferior y
superior de la cresta masetérica fusionadas a la
altura de la raíz posterior del m1 y por debajo
del nivel del foramen mentoniano; Fig. 2B]; b)
m1 con fosétida antero-interna desplazada
labialmente con respecto al eje central del dien-
te; Figs. 3A, C [fosétida antero-interna ubica-
da centralmente; Figs. 3B, D]; c) metafléxido
del m1 poco desarrollado, sin alcanzar la línea
media del diente; Figs. 3A, C [metafléxido bien
desarrollado, alcanzando la línea media; Figs.
3B, D]; d) mesolofo/lófido ausente en los
molares superiores/inferiores; Figs. 3A, C
[mesolofo/lófido presente, desde vestigial a
moderadamente desarrollado, particularmente
en los M1/m1 y M2/m2; Figs. 3B, D]; y e)
áreas de los proto e hipocono de contorno
subrectangular; Figs. 3A, C [proto e hipocono
de contorno subtriangular; Figs. 3B, D]. Otras
diferencias en la morfología dentaria entre estos
taxa y con H. c. balnearum se discuten en
Pardiñas y Galliari (1998). Las principales
medidas dentarias, tomadas con calibre manual
sobre el material de Ramallo, se brindan en la
Tabla 2.
Holochilus brasiliensis presenta una amplia
distribución en la provincia de Buenos Aires
(Massoia, 1976). La presencia de H.
brasiliensis y H. c. chacarius en una misma
localidad constituye un hecho destacable, ya
que el área de superposición entre ambas for-
mas resulta muy pobremente conocida
(Massoia, 1976; Nachman, 1992). Situaciones
de simpatría entre ambos taxones han sido
registradas en la provincia de Corrientes (e.g.,
Contreras et al., 2003).
El registro de H. c. chacarius en el norte de
la provincia de Buenos Aires resulta un hecho
inesperado para una región generalmente con-
siderada como bien conocida en cuanto a sus
Fig. 2. Hemimandíbula izquierda en vista labial de H.
c. chacarius (A) y H. brasiliensis (B). Referen-
cias: F = foramen mentoniano; RI = rama infe-
rior de la cresta masetérica; RS = rama superior
de la cresta masetérica.
Fig. 3. Series molares izquierdas
inferiores y superiores en
vistas oclusales de H. c.
chacarius  (A, C) y H.
brasiliensis (B, D). Refe-
rencias: a = anterior; FAI =
fosétida antero-interna; li =
lingual; m = mesolófido; M
= mesolofo; Mf =
metafléxido; M2 = segun-
do molar superior; M3 =
tercer molar superior.
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Tabla 2
Medidas de los molares y longitudes alveolares de las series dentarias (expresadas en mm) de Holochilus
chacarius chacarius y Holochilus brasiliensis de Ramallo (provincia de Buenos Aires). Se indica media ±
desviación estándar y, entre paréntesis, número de ejemplares medidos.
Holochilus c. chacarius Holochilus brasiliensis
Largo M1 2.69 ± 0.23 (8) 2.70 ± 0.16 (10)
Ancho M1 2.21 ± 0.07 (8) 2.37 ± 0.09 (10)
Largo M2 2.12 ± 0.15 (8) 2.12 ± 0.12 (10)
Ancho M2 2.16 ± 0.11 (8) 2.29 ± 0.13 (10)
Largo M3 2.24 ± 0.14 (8) 2.25 ± 0.17 (10)
Ancho M3 1.92 ± 0.36 (8) 1.92 ± 0.09 (10)
Longitud M1-M3 7.50 ± 0.27 (8) 7.78 ± 0.33 (10)
Largo m1 3.12 ± 0.10 (12) 3.22 ± 0.16 (12)
Ancho m1 2.03 ± 0.08 (12) 2.02 ± 0.06 (12)
Largo m2 2.17 ± 0.13 (12) 2.11 ± 0.13 (12)
Ancho m2 2.21 ± 0.08 (12) 2.11 ± 0.11 (12)
Largo m3 2.18 ± 0.23 (12) 2.46 ± 0.17 (12)
Ancho m3 1.93 ± 0.06 (12) 1.95 ± 0.05 (12)
Longitud m1-m3 7.61 ± 0.28 (12) 8.12 ± 0.31 (12)
ensambles de micromamíferos (Galliari y Goin,
1993 y las referencias allí citadas). Revisiones
detalladas, basadas en series extensas de ejem-
plares, han registrado únicamente a H.
brasiliensis en la provincia de Buenos Aires
(e.g., Massoia, 1976; Nachman, 1992). Nues-
tra revisión de los especímenes de Holochilus
del norte de Buenos Aires, depositados en las
colecciones mastozoológicas del MACN (si
bien no hay ejemplares de Ramallo y San
Pedro), indican también su referencia a H.
brasiliensis (Apéndice 1). La novedosa pre-
sencia de estos sigmodontinos en el nordeste
bonaerense pone claramente de manifiesto la
necesidad de intensificar los inventarios
faunísticos en el territorio argentino, incluso
en aquellas regiones con amplias colecciones
de referencia.
Agradecemos la colaboración en los traba-
jos de campo de Santiago Nava y Román
Segovia y la lectura crítica de Guillermo D’Elía.
Dos revisores anónimos contribuyeron con sus
sugerencias a mejorar la claridad de este ma-
nuscrito.
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APÉNDICE 1
Especimenes examinados depositados en la colección de mamíferos del Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires (MACN).
Holochilus brasiliensis: provincia de Buenos Aires, INTA – Delta del Paraná (MACN 18661, MACN 20334), Otamendi
(MACN 19335, MACN 20388), Luján (MACN 39-406), Pergamino (MACN 18806), Rojas (MACN 14405, MACN
16153), San Isidro (MACN 32-194), Pilar, Zelaya (MACN 53-84, MACN 53-85, MACN 53-86). Provincia de Entre Ríos:
Parque Nacional El Palmar (MACN 18601).
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